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Astuti, Nur Wiji. 2018. Improving the Students’ Result of Learning Trough Mind 
Mapping Model assested With The Octopus Tentacles Media Subtheme 3 
Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 4th Grade SD1 Undaan 
Tengah. Elementary Teacher Education Department, Faculty of Teacher 
Training and Education, Muria Kudus University. Advisor (1) Imaniar 
Purbasari, S.Pd., M.Pd., (2) Nur Fajrie, S.Pd., M.Pd. 
 The objective of this research to description improve the students’ result of 
learning in the sphere of attitude, knowledge, and skill after being taught by 
learning model Mind Mapping assested with the octopus tentacles media 
subtheme Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 4th Grade of SD 1 Undaan 
Tengah. 
The result of learning is the achievement of learning process that passed by 
students during the learning process and there is a change in students behavior 
throught activities in the learning process. Learning mind mapping model is a 
creative mind mapping to record the information so that easy to remember and 
accept by the brain. The octopus tentacles media is an innovative concept map in 
the form of octopus with the tentacles that help students to improve their result of 
learning. The hypothesis action in this research is the improvement of the 
students’ result of learning through mind mapping model assested with the 
octopus tentacles media on the 7 theme 3 subtheme indahnya persatuan dan 
kesatuan negeriku 4th Grade of SD 1 Undaan Tengah. 
This research is conducted in the 4th Grade students of SD 1 Undaan 
Tengah, the subect of this research is 19 students. The students conducted by two 
cycles, and every cycle consict of 3 meetings. The stage of this Classrom Action 
Research is planning, implementation, observation, and reflection. Independent 
variable in this research is mind mapping model and dependept variable is the 
result of learning. Data collection method include observation, interview, and 
documentation. Data analysis used in this research is quantitative data and 
qualitative data. 
The result of the research shows that the application of mind mapping 
learing model assesded by the octopus tentacles media can improving as follows 
(1) the student result of learning in the sphere of attitude, from the first cycle is 
79%, it is categorized as good and become 87% and get the categorized as very 
good in the second cycle;(2) the students’ result of learning in the sphere of 
knowledge in the pra cycle get 47% become 63% in the first cycle and become 
84% in the second cycle; (3) the students’ result of learning  in the sphere of skill, 
from the firs cycle is 79% it is categorized as good, becom 86% it is catagerized 
as very good in the second cycle. 
The conclution of this research is the application of mind mapping 
learning model assested by the octopus tentacles media can improve the students’ 
result of learning in the sphere of attitude, knowledge, and skill of the 4th Grade of 
SD 1 Undaan Tengah. The teachers are suggested to use the innovative model and 
media, one of them is by using mind mapping learning model and the octopus 
tentacles media. 





Astuti, Nur Wiji. 2018. “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Mind 
Mapping Berbantuan Media The Octopus Tentacles Subtema Indahnya 
Persatuan dan Kesatuan Negeriku Kelas IV SD 1 Undaan Tengah” 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Imaniar Purbasari, 
S.Pd., M.Pd., (2) Nur Fajrie, S.Pd., M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskrisikan peningkatkan hasil belajar 
siswa pada ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan setelah 
diterapkan model pembelajaran Mind Mapping berbantuan media The Octopus 
Tentacles pada tema 7 subtema 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 
kelas IV SD 1 Undaan Tengah. 
Hasil belajar merupakan sebuah pencapaian dalam kegiatan belajar yang 
dilalui siswa selama proses belajar mengajar berlangsung dan adanya perubahan 
tingkah laku siswa melalui kegiatan dalam proses belajar. Model pembelajaran 
Mind Mapping adalah sebuah pemetaan pikiran yang kreatif untuk mencatat 
informasi sehingga mudah untuk diingat dan diterima oleh otak. Media The 
Octopus Tetacles merupakan sebuah peta konsep yang inovatif yang berupa 
bentuk gurita dengan tentakel-tentakelnya yang membantu siswa untuk 
meningkatka hasil belajar. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 
peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran Mind Mapping 
berbantuan media The Octopus Tentacles pada tema 7 subtema 3 Indahnya 
Persatuan dan Kesatuan Negeriku siswa kelas IV SD 1 Undaan Tengah. 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD 1 Undaan Tengah dengan 
subjek penelitian 19 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, masing-
masing siklus terdiri dari 3 pertamuan. Tahapan penelitian tindakan kelas yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam 
penelitian model Mind Mapping, sedangkan variabel terikatnya hasil belajar. 
Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisis data dalam penelitian berupa data kuantitatif dan data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Mind 
Mapping berbantuan media The Octopus Tentacles dapat meningkatkan sebagai 
berikut. (1) hasil belajar siswa ranah sikap, dari siklus I sebesar 79% dengan 
kriteria baik meningkat sebesar 87% dengan kriteria sangat baik pada siklus II; (2) 
hasil belajar siswa pada ranah pengetahuan, pada prasiklus memperoleh 47% 
menjadi 63% pada siklus I, meningkat pada siklus II sebesar 84%; (3) hasil belajar 
siswa ranah keterampian, dari siklus I sebesar 79% dengan kriteria baik  menigkat 
sebesar 86% dengan kriteria sangat baik pada siklus II.  
Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Mind 
Mapping berbantuan media The Octopus Tentacles mampu meningkatkan hasil  
belajar siswa pada ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan pada 
siswa kelas IV SD 1 Undaan Tengah. Peneliti menyarankan, guru hendaknya 
menggunakan model dan media pembelajaran yang inovatif salah satunya dengan 
model pembelajaran Mind Mapping dan media The Octopus Tentacles.  
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